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ABSTRAK 
Penelitian ini benujuan untuk membuktikan bahwa Iimbah isi rumen dan feses sapi potong 
dapat digunakan sebagai bahan baku alternatif briket bioarang untuk bahan bakar. 
Briket bioarang dibuat dengan metode konvensional dan modifikasi pada proses 
pengeringannya. Rancangan percobaan yang digunakan ada/all Rancangan Acak Lengkap dengan 
lima perlakuan dan empat ulangan dan data yang diperoleh dianalisis dengan anal isis sidik ragam jib 
berbeda nyata dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT). Perlakuan-perlakuan tersebut 
adalah Perlakuan A (Komposisi isi rumen 100"/0), Per\al'Uan B (Komposisi isi rumen 75% dan feses 
25%), Perlakuan C (Komposisi isi rumen 50% dan feses 50"/0), Perlakuan D (Komposisi isi rumen 
25% dan feses 75%) dan Perlakuan E (Komposisi feses 1000/0). Tiap perlakuan diberi bahan tambahan 
berupa Kalium Klorat agar relatif mudah untuk dibakar. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian 
seara organoleptis terhadap bau, wama dan asap yang dihasilkan briket bioarang, pengujian kecepatan 
waktu briket bioarang untuk mendidihkan air • dan pengujian lamanya waktu yang dibutuhkan briket 
bioarang untuk sampai menjadi abu 
Hasil penelitian menunjukan bahwa briket bioarang dengan Perlakuan E memberikan hasil 
yang terbaik dalam mendidihkan air dan berbeda nyata dengan Perlakuan A. tetapi tidak berbeda 
nyata dengan Perlakuan D. Pada pengujian lamanya waktu yang dibutuhkan briket bioarang untuk 
sampai menjadi abu, Perlakuan E memberikan hasil yang terbaik dan berbeda nyata dengan Perlakuan 
A, Perlakuan B, Perlakuan C dan Perlakuan D, sedangkan pada p"engujian secara organoleptis pad a 
kelima macam perlakuan tidak menunjukan perbedaan. 
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